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วตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณแร่คาร์นลัไลต์ต่อพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างแบบทนัทีทนัใดและพฤติกรรมการคืบของเกลือหินจากแอ่งมหาสารคาม การทดสอบการ
คืบในแกนเดียวและในสามแกนไดผ้นัแปรปริมาณแร่คาร์นลัไลต์ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 90 โดยน ้ าหนกั ภายใต้
ความเคน้กดเป็นระยะเวลา 21 วนั ผลการทดสอบไดน้ ามาสอบเทียบเพื่อหาค่าตวัแปรของพฤติกรรมเชิง
ยดืหยุน่ ความหนืดเชิงยดืหยุน่และเชิงพลาสติกของแบบจ าลอง Burgers ผลการสอบเทียบระบุวา่ค่าตวัแปร
เชิงคณิตศาสตร์ในสมการ Burgers มีค่าลดลงแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลเม่ือปริมาณแร่คาร์นลัไลตเ์พิ่มข้ึน ไดมี้
การสอบเทียบผลการทดสอบเพื่อหาค่าตวัแปรเชิงคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของสมการการคืบแบบยกก าลงั ผล
ระบุวา่ค่าตวัแปรเชิงคณิตศาสตร์มีค่าลดลงเม่ือปริมาณแร่คาร์นลัไลตเ์พิ่มข้ึนเช่นกนั ผลกระทบของปริมาณ
และการกระจายตวัของแร่คาร์นลัไลต์ในตวัอย่างหินไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองเชิงตวัเลขดว้ย
โปรแกรม FLAC ผลการวิเคราะห์ระบุว่าท่ีปริมาณแร่คาร์นัลไลต์เท่ากัน เม่ือมีการแทรกสลับของ
จ านวนชั้นของแร่คาร์นลัไลต์มากข้ึนส่งผลให้ค่าความหนืดเชิงพลาสติกมากข้ึนและค่าความเครียดเชิง
เวลามีค่าลดลง ผลการทดสอบไดน้ ามาคาดคะเนระยะเวลาของหลุมเจาะท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
และเกิดการพงั ผลระบุวา่ระยะเวลาบริเวณท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างและเกิดการแตกมีค่าลดลงเม่ือ
ปริมาณแร่คาร์นลัไลตเ์พิ่มข้ึนท่ีระดบัความลึกต่างๆ 
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The objective of this study is to experimentally determine the effects of 
carnallite contents on the instantaneous and time-dependent deformations of rock salt 
obtained from the Maha Sarakham formation. Uniaxial and triaxial creep tests have 
been performed on the specimens with carnallite contents varying from 0 to over 90 
percent by weight.  The test duration for the creep testing is 21 days.  Regression 
analysis is performed on the test results to calibrate the elastic, visco-elastic and visco-
plastic parameters.  The Burgers parameters exponentially decrease with increasing the 
carnallite content (C%).  For the potential laws the material parameters increase with 
increasing C%.  The effects of the carnallite distribution in the specimens are analyzed 
by performing numerical simulations using FLAC code.  The results indicate that 
under the same C% the greater numbers of the inter-bedding between halite and 
carnallite induce higher visco-plastic coefficient, and hence results in a lower creep 
deformation. The result can predict the time at failure and dilation of borehole closure.  
The results indicate that the time at failure and dilation are decreases when carnallite 
content is increasing at different depth. 
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